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El objetivo general de la presente investigación fue determinar si existe 
diferencias respecto a la calidad de vida laboral desde la perspectiva de los 
trabajadores internos y externos de la empresa Iriarte, Miraflores – 2016. El 
estudio se realizó  utilizando el enfoque cuantitativo tipo aplicada, de corte 
transversal y de nivel descriptiva - comparativo. La muestra estudiada fue de 30 
trabajadores internos y 30 trabajadores externos. La técnica de recolección de 
los datos fue el censo utilizando el cuestionario como instrumento, el mismo 
que consta de 34 preguntas. El muestreo utilizado fue no probabilístico a 
criterio de la investigadora. Los resultados de la prueba estadística de chi 
cuadrado permite afirmar que no existe diferencia entre la calidad laboral de los 
trabajadores internos y externos de la empresa Iriarte & Asociados con una X2 
= 0.749 y un nivel de Sig. Asintótica (2 caras) = 0.688. Motivo por el cual se 
recomienda tomar acciones necesarias que permitan que los grupos puedan 
equipararse con la mejora de condiciones laborales de manera equilibrada a fin 
de mejorar la calidad laboral que es sinónimo de satisfacción y sentido de 
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The general objective of the present investigation was to determine if there are 
differences regarding the quality of working life from the perspective of the 
internal and external workers of the company Iriarte & Asociados, Miraflores - 
2016. The study was carried out using the applied quantitative approach, cross-
sectional and descriptive comparative level. The sample studied was 30 internal 
workers and 30 external workers. The technique of data collection was the 
census using the questionnaire as an instrument, the same consisting which 
consisted of 34 questions. The sampling used was non-probabilistic at the 
discretion of the researcher. The results of the chi-square statistic test show that 
there is no difference between the labor quality of the internal and external 
workers of the company Iriarte & Asociados with an X2 = 0.749 and an 
Asymptotic Sig level ( 2 faces) = 0.688. For that reason why it is recommended 
to take necessary actions that allow the groups can be equated with the 
improvement of working conditions in a balanced way in order to improve the 
work quality that is synonymous with satisfaction and sense of belonging of the 
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